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Introducció
És tracta, per una banda, 
d’un estat de la qüestió 
respecte a la diplomàtica 
municipal del que s’ha 
publicat fins el dia de hui.
Conclusions
Hi ha una continuïtat de 
les tipologies 
documentals (segons les 
seues característiques 
externes), les quals són 
una continuació de les 
medievals, basades en 
les Ordinacions de Pere 
el Cerimoniós; però hi ha 





nombre de parts (major 
complexitat i 
completitud).
Encara que hi ha un 
«model» general, 
cadascuna de les 
localitats té les seues 
particularitats.
Objectius
Una actualització del 
treball (Ciscar, 1988) i 
una ampliació.
Fent una cerca acurada 
als principals arxius 
municipals valencians: 
documents de règim 
intern i de relació.
Comparar la mateixa 
tipologia en diferents 
llocs, mirar si hi ha un 
model comú, i la 
continuïtat medieval, i 
quines són eixes 
variacions locals.
Període cronològic: 
segles XVI-XVIII (des de 
l’època de les Germanies 
fins al Decret de Nova 
Planta).
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